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[摘  要 ]  随着近年来中国高等教育的大规模扩展,高等教育的供需矛盾凸显。造成这种矛盾的制度、社会
原因是脱离市场需求的大规模扩张和个人对高等教育的需求膨胀机制。为此, 必须考虑社会就业机会, 调整高等
教育本身结构和劳动力市场需求的透明度,同时扩大院校自主权, 实行灵活的学籍管理。
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Abstract: A s Ch inaps h igher education expands rap id ly, the conf lict betw een the ta lents output o f
h igher education and the labormarket demand becomes ev iden.t The causes o f this con flict liema in ly in
the system and society. Specifically, the conflict is caused by the large-sca le expansion of higher
educat ion and the expansion of indiv idualps demand for higher educat ion w ithout taking the labormarket
demand in to accoun.t To so lve the problem, the employm entm arket shou ld be put into consideration; the
h igher education should be restructured, the transparency of emp loymentm arket should be streng thened;
a greater autonomy shou ld be g iven to colleges and universities, and a mo re flex ib le adm in istration o f




























1989年, 1991~ 1995年, 1996 ~ 2000年间, 中国
GDP平均增长率分别为 9. 3%、1210%和 813% ,而
就业增长率却分别只有 310%、112%和 019%, 就










表 1 1998、2003年高校毕业生一次就业率 152 (单位: % )
年份 专科生 (高职 ) 本科生 硕士研究生 平均
1998 431 5 7517 8619 6817
2003 30 60 80 5617
  据教育部的统计,截止 2000年 6月,当年未就
业的高校毕业生约 30万, 2001年为 3415万, 2002
































































之间初次就业率的差异为: 专科为 3417%, 本科为





























业,在校生高达 58万, 占全体在校生的近 1 /10。而
在 2000年中央各部委所属的 207所高校, 本专科
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室工程 0计划。用 3年左右时间,多渠道筹集两个亿建设资金,创建 3~ 5个达到国家乃至世界水平的创新
基地, 重点建设 20个左右的基础课和技术基础课实验中心,通过调整、重组建设 30个左右具有特色的专业
实验中心。该计划实行项目制,各院系及中心须将建设的内容按项目进行申报, 经项目专家组调研、评审
后方能立项建设。自去年此项工程启动以来, 共有 21个院系和中心申报了 37个项目, 其中基础课及技术
基础课实验室项目 22项,新专业实验室建设项目 15项。经专家评审共有 31个项目获得立项。
目前,学校已投入资金 1006万元, 建设了多媒体教室 60间,外语语音教室 23间,外语教学自主学习中
心 3间,公共计算机机房 640台套。另外还投入资金 1140万元加强力学实验室、普通物理实验室和基础化
学实验室建设。
今年伊始,学校决定, 并经校长办公会通过,多渠道筹集 4160万元用于 / 323实验室工程0首批实验室
建设。其中用于实验室建设的 1500万教育部修购资金也已经到位。
摘自 2005年 3月 16日 5西南交大报6
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